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SO L U T IO N  D E  D O U T E S JU R ID IC T IO N N E L S  
(22-IX-1845)
SOMMAIRE —  Determination an sujet de la juridiction ecclesiastique 
dans la cote occidentale d’Afriqtte.
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4. Se abbia ad unirsi alia Missione delle due Guinee tutto 
il paese della Senegambia, et quatenus affirmative?
5. Se tutta via debanno eccettuarsi le picciole stazioni 
che vi hanno i Portoghesi e che forse dipendano dal Vescovo 
residente al Capo Verde?
6. Se alia domanda fatta dall’ abb. Libermann per la 
determinazione dei limiti della Guinea inferiore possa rispon- 
dersi che la Missione delle [due] Guinee si estende a tutti 
i luoghi della Guinea inferiore nei quali consti non aver giu- 
risdizione il Vescovo di Angola e Congo?
In Congregatione Generali de Propaganda Fide habita 
die 22 Septembris 1845, Eminentissimi ac Reverendissimi 
Domini Cardinales ad proposita dubia responderunt ut sequitur:
Ad quartum: Affirmative juxta mentem; quatenus nempe 
certo constet nullam Senegambiae partem sive jure, sive 
facto subesse auctoritati et regimini Praefecti Apostolici Mis- 
sionis vulgo de Senegal: secus autem significetur eidem Prae- 
fecto consilium a Sacra Congregatione initum, de universa
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praedicta regione pro meliore ejus cura, Vicariatui utriusque 
Guineae rursus erecto, conjungenda.
Ad quintum: Afimative.
Ad sextum: Item.
J. Ph. Card. Fransoni 
Praefeetus et Ponens
NOTES ET DO CUM ENTS, Paris, 1939, VIII, p. 4 14 .
N O T A  —  Les petites stations portugaises, certainement depen- 
dantes de 1’eveque du Cap-Vert, n’etaient si petites qu’on les appelait, 
puisque la Guinee Portugaise, pour le moins, en faisait partie.
La designation geographique de Guinee Inferieure et Superieure 
c’est une bizzarrerie nee dans la tete de gens qu’ignoraient tout de 
la geographic africaine. D ’autre part les limites geographiques de la 
Guinee s’arretaient, au plus, dans le Zaire. Le Congo, Angola et les 
territoires au Sud du Cunene n’etaient plus la Guinee. Done c’est 
une pure invention, fondee sur une erreur maladroitement engendree, 
que faire parvenir la juridiction du Vicaire des Deux-Guinees jusqu’au 
Sud-Ouest africain. Du reste la juridiction de leveque d’Angola 
n’etait nullement determinee par un «conste», mais bien par la bulle 
de fondation de l’eveche. (20- V -1596).
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